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Toutefois certains 
alors 
tantes collections. 
Certaines ces sont 
spécialistes. sont Cirripèdes, 
les Amphipodes, les Macroures pour 
phores, les Acraspèdes, les Anthozoaires 
ist 
La liste des holothuries est due à 
HEROUARD, mort avant d'avoir 
entreprise d'une collection holothuries 
l 
(1) Nous remercions Madame HEROUARD qui nous a autorisé à 
parcourir les notes laissées par Monsieur le Professeur II EROUARD et à 
en tirer cette liste ; elle contient une espèce et une variété nouvelles 
qui seront décrites ultérieurement Rvec l'aide des documents du 
Professeur HEROUARD. 
-4-
eaux mannes 
des lacunes 
publier dès 
(l) l 7e Note de l'Institut Océanographique de l'Indochine. 
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T T 
inerme 
Sphœrozoum 
(1) Pour les Protozoaires, la classification adoptée est celle de DELAGE et HÉROUARD dans c< Traité 
de zoologie concrète >>. - vol. L - Les Protozoaires. 
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A 
Annam 
I 
CEPHALINA 
-8-
armatum v. 
pentagonum . . . . . . . . . . . . . .. . 
limulus G ....................... . 
pulchellum .................. . 
rampes ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Schr ....................... . 
concilians 
ei 
Ornithocercus Stein ... ...................... . 
vvivuviu Stein .. .......................... . 
Triposolenia .............................. . 
Acanthodinium ............................. . 
Goniaulax polygramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Podolampa bipcs Stein . ..................... Annam 
Podolampa palmipes Stein .................. . 
Goniodama Stein ........................... . 
Stein . ......................... . 
Diplopsalis Bergh . ......................... . 
Bütocheli ....................... . 
miliaris 
Siam 
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I 
I 
Annam 
(l) Pour les 
dô zoologie conc1'ète " 
L LI 
G 
la classification 
- Les Cœlentérés. 
est celle de Delage et Hérouard dans << 
T 
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Œ 
I' ................... . 
I 
et 
Annam 
STYLASTERIDŒ 
USIDŒ 
Rte 
Annam 
GERYONINŒ 
Liriope tetraphylla Ch. el .............. . 
Geryonia proboseidalis Esch . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Glossocodon Hückel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
TRACHYNEMINŒ 
Rhopalonema velatum Geg . ................. Annam 
et 
a 
Agalenopsis 
Edw. 
JEGININŒ 
Annam 
Annam 
Annam 
Annam 
FoRSKALINAE 
Annam 
PHYSOPHOlHN lE 
Forskal. . . . . . . . . . . . . Annam 
I 
Physalia 
C ONDHOP ORI 
CAL 
Quoy et 
rosea Chun 
Dyphies 
Dyphiopsis 
PRAYINA 
DlPHYINA 
Abyla Quoy ................... . 
Abylopsis quicunx ch . ..................... . 
Amphichoa dispar ........................ . 
Sphœnoides australis ............... . 
A10NOP I-IY !DIE 
CYMBONECTINA 
M uggiœ Busch ............................ . 
Annarn 
Annam 
Annam 
I 
8-
L 
in ab aï 
punctata 
a qui la 
OPINŒ 
am 
LUCEHNA.HINŒ 
EPHYRINŒ 
.................. Annam 
LINERGINŒ 
Golfe 
Siam 
I I 
INA 
LYCHNOHHIZINŒ 
luzoni 
Cassiopea 
544- conîfera 
458 - Mastigias 
Esch 
RHIZOSTOMINŒ 
CASSIOPEINŒ 
Rte 92 
Annam 
Rte 92 
Annam 
CRAMBESSINŒ 
Lesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rte 99 
Annam 
sen 
el 
Œ 
Rte 92 
Paracels 
Lesson 
GoRGüNINŒ: 
MURICEINŒ 
551 - Villogorgia Duchassaing el · ........... Indochine 
- Eunicea 
PLEXAURINŒ 
........................ Indochine 
non 
I 
670 -
ST 
665--
el 
T 
Œ 
INA 
NŒ 
Œ 
SAGAHTINCE 
AMPHIANTHINŒ 
ÜISCOSOMINŒ 
Annam 
CRYPTODENDRINŒ 
Rt 103 
Annam 
THALASSIANTHINŒ 
.............. Indochine 
u· 
TunBINOLJ:NŒ 
0 
• ._ o ~ 0 • • o o 0 o o • e o • • • 0 o. • , o • o 
Œ 
am 
INERMES 
Euphyllia rngosa Dana .................... . 
681 - Ple:rogyra Iaxa Edwards ef H aime .. ..... . 
758 - Galaxea fascicularis 
748 - Galaxea clavus Dana. 
b) 
92 
Annam 
St. les 
Paracels 
a) 
agglomérées 
19-
san 
san 
el san 
1-
et 
exesa 
c) 
a 
680-
1-
·u .................... . 
nigresccns 
manm St. 801 
Tonkin 
MADREPOR!NŒ 
Indochine 
St.814Gol-
fe 
St.8 
fe Siam 
St. 847 les 
Paracels 
da 
a ................... . 
Pori tes et 
Porites nigrescens 
728 - Porites 
Porites compressa 
foliosa (Pallas) 
Enrenbergi 
papillosa 
Annam 
Rte 92 
les 
Paracels 
.8 Gol-
Siam 
St. 814Gol-
Siam 
92 
Annam 
NI 
c 
OS INCE 
Œ 
tràu 
NïNŒ 
Big .............. . 
NI 
1 ( l) 
I 
83- ' er
PENTACEROSIN Œ 
788 - s ......................... . 
c ZO I 
LINCKINŒ 
789 -
PTERASTERINŒ 
813 - Hymenaster de 
z IUR 
Ljungman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Ophiactis Savignii el T. . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
(1) Pour les Echinodermes, la classification adoptée est celle de DELAGE et HÉROUARD dans 
<< Traité de Zoologie concrète)), Volume 3. - Echinodermes, 
s 
1 
I 
DIADEMINA 
ECRIN 
I 
FrnuLINŒ 
................. Anna1n 
SPATANGINŒ 
Golfe 
Siam 
(1) 
I 
DENDROCH !ROT IDŒ 
ÜENDROCHIROTINŒ 
Rte 125 
Tonkin 
SQ 
(1) La plupart de ces holothuries appartient è une collection qui n'a malheureusement pas encore 
pu rentrer au Musée de l'Institut Océanographique de l'Indochine et qui a été étudié par le Professeur 
HÉROUAHD peu avant sa morL 
NŒ 
INCE 
I I 
Œ 
Annam 
anoccra 
(1) Pour les 
History )) volume 2. 
( l) 
A 
T 
OCKRIDŒ 
EURYLEPTIDJE 
p 
SYLLIDŒ 
la classification adoptée est celle de B. BENHAM dans «Cambridge Natural 
SIGALONJNA 
POLYNOINA 
7 
LOPADORHYNCHINŒ 
ALCYOPINŒ 
TorvIOPTERIDŒ 
J ohnstonella Dunckeri Rosa ................ . 
NEREIDŒ 
387 - Tylorrhynchus heterochœtus de Quairefages ... Tonkin 
Lconnates sp. K ingberg 
Leptonereis sp. King berg. 
N eanthes Augeneri Gravier et 
N eanthes sp. Cuvier. 
N ereis Legeri Gravier et Dantan. 
N ereis abnormis Horst. 
N ereis Fauveli Gravier et Danlan. 
Nereis zonata Malmgren. 
Nereis obscura Gravier et Danlan. 
N ereis Kerguelensis I nlosh. 
N ereis torta Fauve!. 
Nereis sp. Cuvier. 
N ereis anhylochœta Horst .................. . 
N ereis coutierci Grau. . .................... . 
Nereis trifasciata Gr . ...................... . 
am 
Annam 
Annam 
sâu 
sp) ............... . 
c 
Chamberlin. 
et Edw ........ . 
DŒ 
b..................... an1 
5 - gigantea Cuvier .................... . 
siciléensis ...................... . 
Sav ..................... . 
am 
Sagitella 
TERREBELLIFOR111 IA 
TEREBELLIDŒ 
- Terebella. 83 
am trâu 
SCOLECIFORMIA 
ÜPHELHDŒ 
Armantia Filippi .... ....................... . 
Polyophthalmus pi et us Du jardin .. ........... . 
7 
( l) 
SIPONC I 
I I 
IS 
ïda .................... . 
foliacea ..................... . 
Annam 
Annam 
Kr .......................... A.nnarn 
Annam_ 
. foliacea A ïda ... 
I) Pour les Veemidiens, la classification adoptée est celle de DELAGE et HÉROUARD dans« Traité de 
eonerète ,, - t. 5. - Les Verroidiens. 
Lingula 
Lingula Hians 
LIDŒ 
( 1) 
gny .............. . 
doIIfusi Robson 
tuberculatus Rùbson ................. Poulo-
Rochebrune ............. . 
indicus 
SEPHDIE 
Sepia harmeri Poulo-
Sepia Tourannensis Souleyei ... . . . . . . . . . . . . . . . Tourane 
Sepia affinis Souleyel ....................... Tourane 
LoucrnrnIE 
Sepioteuthis lessoniana Lesson ... . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Condore 
Sepioteuthis Krempfi Robson ................ PortDayot 
Annam 
407 - Loligo singhalensis C. var beryHœ Robson... . . . Rte 10:3 
Annam 
nang 
mue 
the · 
(1) Pour les lVIollusques, la classification adoptée est celle de A. H. CooKE dans" The Cambridge 
Natural History » - vol. III. 
6 
c 
I 
sp ................................. . 
Chitonellus 
os 
P atelloidea 
Patella 
Patella sangumans 
Patella cucosmia P 
Patella chitonoïdes 
PATELLIDJE 
Siam 
de 
Siam 
Patella testudinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Condore 
Cellana sp .................................. Rte 
Fisurella venusta 
Scutum 
FISSURELLIDJE 
Siam 
Poulo-
Condore 
truc 
sao 
sao 
122-
Tonkin 
Haliotis asinina 
Annam 
ru go sa 
TROCHIDJE 
Trochus maculatus 
Trochus télescopium 
126- niloticus. 
Trochus verucosus 
110 - Trochus tectus Obeliscus 
radiatus ..................... Golfo de 
Siam 
117 - Trochus acutangulus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rte 
Annam 
maximus Roch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cochinchine 
Poulo-
Condore 
Trochus virgatus Gm.elin ... .................. Poulo-
Condore 
Trochus dantatus Forskal ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Condore 
Trochus concavus Gmelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Condore 
Euchelus scaber Linné ... .................... Golfe de 
Siam 
Unbonium elegans Beck .................... Golfe de 
Siam 
Chrysostoma pardoxurn Born. . . . . . . . . . . . . . . . Siam 
Delphirnula laciniata ............... Poulo-
Condore 
D 
1 xa 
sangarensis 
labio né .................... . 
i ................. . 
polita Linné ....................... . 
N érita Thiliostyla albicilla Linné ............ . 
plicata Linné . ...................... . 
var. melanostoma 
et 
Saussaye ..... . 
ScALARHDŒ 
(neverita) 
(neverita) 
Philippi. 
N (neverita) 
piriformis 
Natica 
maculosa 
ala pa pilionis 
Eunaticina 
Eunaticina tumescens 
Sitgaretus japonicus L 
Sigaretus néritoïdeus 
Sigaretus papiHa 
var 
Sigaretus perobliquus et 
Xenophora pallidula Reeve .. ............... . 
613 - Xenophora exuta 
Cochinchine 
Golfe 
Annam 
Siam 
Rte 102 
1-
Eglisia 
Littorina 
Littorina 
Littorina 
Littorina filosa 
Littorina 
Littorina 
Littorina 
Littorina adouiniana, 
JE 
nsen ............. . 
et ......... . 
el 
Siam 
Poulo-
Œ 
Siam 
Golfe 
Siam 
Siam 
Golfe 
Siam 
Golfe de 
Siam 
Con.dore 
B. Along 
(Tonkin) 
Potamides 
(Aphanistylus) 
et 
el 
Saussaye ............................ . 
Potamides (Aphanistylus) charbonnieri 
W aliebled ............................. . 
Potamides (Aphanistylus) sinensis Philippi Tonkin 
Potamides (Télescopium) télescopium Siam 
Tympanotomus cingulatus 
Potamides ( Cerithidea) tonkinianus 
Potamides (Cerithidea) sulcatus Born ........ Poulo-
Potamides (Cerithidea) obtusus 
Cerithidea quadrata Sowerby. 
H 9 - Cerithidea obtusa Larnarck ................. . 
Cerithium patulum Sowerby ................. Poulo-
Cerithium sulcatum 
Cerithium tuberculatum Linné .............. . 
Cerithium vergatus Brug ................... . 
Cerithium carbonarium Philip pi ............. . 
Cerithium aluco 
Cerithium Borni Sowerby ................... . 
Indochine 
Poulo-
Condore 
Rte 92 
Golfe de 
Siam 
Golfe de 
Siam 
Golfe de 
Siam 
ière .. ............ . 
Cerithium fasciatum 
michani C f" . .................... . 
TURHITELLIDJE 
- Turritella crocea 
Turritella terebra Lamarck 
bacillum 
Daulz. et 
lentiginosus 
Strombus muricatus 
floridus Lamarck 
Strombus dentatus Linné ................... . 
Strombus vittatus Linné 
Sibbaldi Sowerby . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golfe 
Strombus septimus Duclos .................. . 
Strombus variabilis Swainson ............... . 
Strombus gibberulus Linné ................. . 
Strombus urceus Linné ..................... . 
Strombus papilio Chemnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Strombus succintus Linné 
Strombus adustus 
s 
Cypraea 
Cypraea 
staphylea 
cylindrica 
miliaris 
Cypraea microdon 
mappa Linné. 
Cypraea neglecta Sowerby 
Cypraea errones 
Cypraea carneo!a 
Cypraea argus L 
Cypraea moneta 
Cypraea isabella 
Cypraea ocellata 
Cypraea arabica 
Cypraea helvola L 
Cypraea caurica 
DJE 
Siam 
Siam 
Siam 
Condore 
Siam 
erosa 
Cypraea aseHus 
tigris 
Cypraea annulus 
Cypraea globosa 
Cypraea se:rpentus Linné ................... . 
cicercula Linné .................... . 
Cypraea caput Linné 
Amphipe:ras ovum 
DoLHDJE 
Pyrula vespertilio Lamar·dc ................. . 
Siam 
Siam 
Siam 
Golfe 
Siam 
Poulo-
Condore 
Annam 
92 
Annam 
Golfe 
Siam 
Golfe 
Siam 
Golfe 
Siam 
Con dore 
Rte 92 
Annam 
113 - Pi'rula ficus Linné ......................... . 
Annam 
Indochine 
Poulo-
687 
Pirula reticulata 
Tonna perdix Linné 
Dolium maculatum Lamarck .. ............... . 
Condore 
Rte 103 
Annam 
Golfe de 
Siam 
Dolium Lischkeanum Kiester ................ Annam 
Dolium Limbriatum Sowerby. . . . . . . . . . . . . . . . . PouJo-
Condore 
- Cassis 
Cassis glauca 
Cassis 
Cassis decussata Lamarck ................... . 
gemmatus Reeve .. ................... . 
Triton Linné ...................... . 
Triton cingulatus Lamarck .................. . 
Siam 
Golfe 
Siam 
long 
Triton undosum Kiener ..................... Baie d'A-
clavator Chemnitz ................... . 
Rancella Reeve ................. . 
Raneella tuberculata 
long Ton-
Poulo-
Condore 
Poulo-
Condore 
Golfe 
Rancella bitubercularis Lamarck . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Condorc 
Rancella gyrinus Linné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am12m 
Rancella rana Linné ........................ Annam 
Rancella emmena Lamarck . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siam 
Charonia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indochin~ 
Persona concellina F. de Roissy .. ............ . 
Condon; 
HETEROPODA 
ATLANTIDJE 
Atlanta peronii Rang ........................ Annam 
Atlanta fusca Soul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Sistrium musivum 
Sistrium undatum 
el 
GYMN 
variété Kieneri 
Siam 
Annam 
Poulo-
Poulo-
4-
Purpura 
Purpura 
Q et 
) ................ " ....... . 
e . ..................... . 
Purpura graté'.oupiana -
Pentadactylus ricinus 
Saussaye . .. 
Pentadactylus 
Siam 
Siam 
Condore 
Siam 
Siam 
Poulo-
Condore 
Poulo-
CüRALLIOPHILIDl:E 
Magilus 
Leptoconchus striatus 
N assa J eptospira 
N assa stol a ta 
N assa Thersites 
NASSIDJE 
Siam 
Siam 
Siam 
N assa nana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cochinchine 
N assa seclusa Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golfe de 
Siam 
Nassa Kieneri Deshayes . ..................... Tourane 
N assa marginulata Reeve . ................... . 
Nassa muricata Quoy et 
Nassa seclina Fischer 
Nassa gemmulata Lamarck ................. . 
Nassa provulgata ' .................. . 
Nassa graphitera Beck 
N assa secula Fischer ....................... . 
N assa picta Dunker ........................ . 
Nassa sturrni Philippi . ..................... . 
Nassa Bronni Philippi . ..................... . 
Nassa vitata Adams. 
Siam 
Poulo-
Condorc 
Poulo-
Condore 
Annam 
Golfe de 
Siam 
Baie 
long (Ton-
kin) 
id. 
Golfe de 
Siam 
Poulo-
Condore 
Nassa siquijorensis A. A ................ Annam 
Nassa arcularia Linné ...................... St. 799 
(Tonkin) 
109 -
1 
Lamarck ................. . 
Linné ............... . 
Lamarck .............. . 
ornatum K iener . .................. Siam 
olivaceum Bruguière . ............. . 
Turbinella polygona Gmelin ................. Poulo-
Condore 
Turbinella cornigera Lamarck . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Condore 
108 - ternutatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Annam 
Hemifosus Gmelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Mélongena pugilana Born ................... . 
FASCIOLARHDÉ 
Fasciocoronata Lamarck .................... . 
Annam 
L 
VoLUTIDJE 
HARPIDJE 
652-
ÜLIVIDJE 
Annam 
,aao CJ, 
- 49 -
0 a Rt,e 
REBRIDJE 
et 
Terebra 
Conus thalassiarchus ................. . 
Con us striatus Linné . ..................... . 
con sors 
Poulo-
Singapore 
Poulo-
Condore 
Golfe de 
Siarn 
tù 
tü 
Bruguière ............... . 
Con us 
Con us Chemnitz ............ . 
Con us Linné 
439- s litteratus Eolien ............... . 
marmoreus Linné .... ................ . 
Siam 
Siam 
Poulo-
Poulo-
Poulo-
Golf c 
Siam 
Poulo-
Condore 
Poulo-
Condore 
Poulo-
Condore 
Siam 
Poulo-
Condore 
St. 808 
Golfe de 
Siam 
Poulo-
Condore 
St. 845 les 
Para cela; 
Golfe 
Siam 
lgi bông 
Oc lui bôno· 
. b 
618-
var ................ . 
Linné 
emaciatus 
senator Reeve ....................... . 
Lamarck ................. . 
Pleurotoma 
Pleurotoma Tay1oriana Reeve. 
Pleurotoma leucotropis el 
violacea 
Siam 
Pleurotoma oxytropis Souleyet el non Sowerby ... 
Pleurotoma (Drillia) flavidula Annam 
Pleurotoma (Drillia) crenularis 
Siam 
Pleurotoma (Drillia) tayloriana 
CANCELLARHDŒ 
Cancellaria bocagei Crosse et Debanx ........ . 
Cancellaria Reeveana ....................... . 
Cancellaria elegans Sowerby ................ . 
TECTIBRANCHIA 
ScAPHANDRIDŒ 
naucum Gmelin ...................... . 
elongata Ada1ns ................... . 
BuLLIDŒ 
103 
Annam 
Golfe 
Siam 
Haminea cr0cata, Pease Adamsi Dunker) . . Poulo-
Haminea Perrieri 
J 
et 
L 
et 
IIDJE 
91 
Annam 
HERMJEIDŒ 
ELYSIIDŒ 
SCYLLJEIDŒ 
L ........................ . 
BüRNELLIDŒ 
lEOLIDIDŒ 
TETHYMELIBIDŒ 
HOLOHEPATICA 
s Rochebrume Rte 91 
raripilosa 
mabilla, 
a uier 
Poulo-
d'Orbigny ............. . 
"""AU'~ d'Orbigny ................. . 
Rang ... ..................... . 
Pels ........................ . 
J_, .................. , , , .... . 
91 
F 
Anomia œnigmatica 
Annam 
CYMBULHDJE 
Annam 
Annam 
Annam 
PNEUMODERMATIDŒ 
.................. Annam 
CLIONOPSIDŒ 
................... Annam 
NoTOBRANCHmrnœ 
........... Annam 
HALOPSYCHIDŒ 
Poulo-
Condore 
AN0MHDŒ 
Tonkin 
Indochine 
Golfe cle 
Siam 
Anomia Lischkei Daulzenberg el Fischer. 
Anomia sol Reeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
ngoc 
Nacre 
Nacre 
sculptilis 
Hcblingi 
Linné ...................... . 
granosa 
ferruginea 
globosa Reeve 
crebicostata . . . . . . . . . ... 
Dunker 
von 
Lamarck 
decussata Reeve ...................... . 
Reeue . ........................ . 
ière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sowerby ...................... . 
Bruguière . . . . . . . . .......... . 
Philip pi 
auricnlifera Lamarck .............. . 
pectiniformis Lamarck ... ........ . 
(Jonas) ......... . 
786-
1 
732-
731 ---
A 
Du 
Linné ................ - ... - .. 
Siam 
....... ,, ... G 
L 
s I""i 
arcuatula .......................... . 
brasi!iensi s 
metcalfoi 
L 
bicolore cnmilz 
chinensis 
E c 
AvICULIDŒ 
Siam 
Golfo 
Indochine 
Condore 
Indochine 
Indochine 
Pou!o-
Condore 
Tonkin 
Poulo-
Condore 
van 
mgr a 
lurida 
Siam 
cumingi Reeve ...................... . 
femoralis Lamarck. 
Ientiginosa Poulo-
a ephippium Linné. 
canina Lamarck . ...................... . 
ennoidcs Reeve . ..................... . 
sella Lamarck (pars) ............... . 
isognonum k ......... ......... . 
légumen Gmeli11. 
marsupium Lamarck ... ............... . 
brevialata Dunker. 
rugosa 
Lamarck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
ÜSTREIDŒ 
Poulo-
a plicata Chemnilz ... .................. . 
forskali Chenrnilz . ................... . 
Ostrea Hyotis Linné ....................... Poulo-
Condore 
Ostrea margaritacea Lamarck... . . . . ..... . 
var. Artrotorus Valenciennes 
gigas Thimberg ................... . 
Ostrea ra dix Sowerby .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
rivularis Gould.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
vitrefacta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
mai 
Sowerby . ................. . 
0 
Ostrca 
Ostrea palmipt'S Sower·by .................... . 
Ostrca emnitz ................... . 
0 Gmelin .................. . 
PECTJNIDŒ 
balioti 
pleuronectes Linné ... ............. . 
Pecten Philippi ., ............ . 
pyxidat us Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
a nné .......... _ ........ " . Poulo-
singaporina ........................ Poulo-
Petit de Saussaye .. 
880 - s 
SPONDYLIDŒ 
Soiuerby 
Chemnitz ............... . 
iiz ................ . 
s 
EU 
s 
CARDITIDŒ 
115 - scmiorbiculata Linné ........... . 
Cardita variegata Bruguière . . . . . . . . . . . . . . . . . Siam 
semiorbiculata Lamar·ck . . . . . . . . . . . . . Poulo-
radula Reeve ...................... . 
a 
ière 
CINIDJE 
Poulo-
Condore 
Poulo-
Poulo-
Condore 
Corbis elegans Deslzayer; ..................... Hte 
Cor bis Sowerbyi Ree1•e ...................... . 
Lucina punctata Linné ..................... . 
Lucina Reeve ........................ .. . 
CYRENIDŒ 
Annam 
Cochinchine 
Golfe de 
Siam 
Poulo-
Condore 
Cvrena sumatrensis Sowerby... . . . . . . . . . . . . . . . Cochinchine 
hào 
Corbicula morletiana P . .................... Indochine Con ngao 
TELL/NAGEA 
TELLINIDŒ 
Tellina rostrata Linné .... .................... Golfe de 
Siam 
- 60-
Li 
consanguinea Sorner-by ............. . 
Dauizcnberg el Fischer . .... . 
mm·tens . ......... . 
Chemnitz ... ................ . 
Linné .................... . 
Œ 
n. 
Chcm.nitz Golfe de 
Siam 
acutocarinatus Sowerby . . . . . . . . . . . . . Golfe 
Chemnitz var. radians Lamarck. 
Donax saigonensis C et 
Donax semigranosus Dunker. 
Donax Dyosoni. ........................... . 
MACTRIDŒ 
Reevei Deshayes 
Mactra spectabilis Lischke . ................. . 
actra dissirnilis Deshayes ...... . 
Mactra aphrodina Deshayes. 
violacea Chemnitz. 
spcctabilis. 
lurida Philip pi ......... ............ . 
Golfe de 
Siam 
MESODESMATIDŒ 
striatum Gmelin. 
cac 
nné ...................... . 
Lamarck ....................... . 
Deshayes .................... . 
Chemn 
Philip pi. 
JUvcnus Chemnitz ............ _ ...... . 
fibula Reerie. 
chinensis Chemnitz 
fj Deshayes 
roseotincta Bafrd. 
Linné . ..................... . 
Lamarck .................. . 
Poulo-
Annam 
Venus cor bis Lamarck.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Golfe de 
reticulata Linné 
Huton. 
Linné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulo-
Venus squamosa Linné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golfe de 
Siam 
enus isahellina Philippi ................... Siam 
1 
100 --
Linné ..................... . 
Golfe 
Siam 
Con dore 
de 
Poulo-
Golfe 
Siam 
Poulo-
Condon: 
Cochinchine 
Sowerby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cochinchine 
bicotor Gr-ay . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golfe de 
Siam 
l usoria Chemn 
Cardimn dupuchense 
Cardium fimbriatum 
Cardium sinense 
Cardium coronatum 
Cardium unedo Linné 
Cardium 
CARDHDŒ 
Golfe 
Siam 
(Annam) 
Golfe de 
Siam 
Golfe de 
Siam 
Golfe de 
Siam 
Annam 
Golfe de 
Siam 
Poulo-
Condore 
1 
1-
• u 0 .,/,. < ••• 0 ••••••• " 0 ••• 
Cham a 
Cham a 
crocea 
gigas 
Chama damrecornis 
L 
multisquamosa Reeve 
Chama coralliophaga 
Solenotellina trun.cata Gmelin 
Poulo-
Condore 
Poulo-
PsAMMOBHDŒ 
Golfe de 
Siam 
SolenoteUina consobrina Deshayes . . . . . . . . . . . . Cochinchine 
Solenotellina violacea Lamarck . . . . . . . . . . . . . . Siam 
Solenotellina eunüngina Deshaye$ . . . . . . . . . . . . Golfe 
orbicularis 
Elizia tricarinata 
Asaphis rugosa Lamarck. 
Siam 
Siam 
Golfe de 
Siam 
crassa 
SoLENIDŒ 
GASTROCHŒNIDŒ 
s Poulo-
Gastrochama 
Fistulana .......... , ...................... . 
PHOLADIDŒ 
443 - J ouannetia globosa et 
Martesia obtecta Sowerby. 
artesia multistriata Sowerby 
Martesia :rivicola 
Ma:rtesia striata L 0 • " " • • " • • .. • ~ • • ~ • • • • • • • • 
Ph ol as orientalis 
Pholas austraiasiœ Gray 
Pholas siamensis Spengler .................. . 
Annam 
Annam 
Golfe de 
Siam 
Siam 
Siam 
Siam 
Golfe 
Siam 
Golfe de 
Siam 
(1) 
I 
sp. 
Penilia. 
c p 
E 
crythrœa Giesbreeht. 
Acartia spinicauda Giesbrechl. 
Acrocalanus gibber Giesbrechl. 
Acrocalanus gracilis Giesbrechl. 
Acrocalanus Iongicornis Giesbrecht. 
Calanopia clliptica 
Calanus vulgaris 
Calocalanus pavo 
Candacia bradyi 
Centropag-es Orsinii Giesbrechl. 
Clausocalanus arcuicornis Dana. 
Clausocalanus furcatus Brady. 
Copilia mirabilis 
Corycœus gracilicaudatus Giesbrecht. 
Corycœus gibbulus Giesbrechl. 
Corycœus ovalis Claus. 
Coryrœus obtusus Dana. 
Corycœus 
Corynura. 
Eucalanus monachus Gicsbrecht. 
(1) Pour les crustacés, exceptés les brachyoures, la classification adoptée est celle de SMITH dans 
''The Cambridge natural history ». Volume 4: CRUSTACEA. 
645 - Lepas 
CI IPE 
PED 
POLYASPIDŒ 
Linné ..................... . St. 807 
Golfe de 
Siam 
PENTASPIDŒ 
St. 675 
Cochin-
chine 
Annam 
Crossophorus ............................... . 
Nebalia .................................. . 
Paranebalia ............................... . 
I 
MYSIDJE 
Sriella ...................................... Annam 
Anchialina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Neornysis ................................. . 
Gastrosaccus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
INGOLFŒLUDJE 
Ingolfiella ................................ . Golfe de 
Siam 
ÛXYCEPHALIDŒ 
E 
SQUILLIDŒ 
0- Fabricius ............ . 
glabrous Brooks .............. . 
s carinifer Pocock ............ . 
408 - Linné ... .......... . 
488 - LysiosquiHa (Fabricius) ........... Rte 102 
SquiHa Latreilli ( Eydoux et Souleyet) ....... . 
485 - Squi!la .................. . 
SquiHa raphidea 
Squilla costata De 
409 - SquiHa nepa Lafreille 
486 - Squilla affinis Berthold .................... . 
484 - Squilla multicarinata White ................ . 
Rte 102 
Rte 102 
Annam 
Rte 102 
Annam 
Rte 102 
Annam 
Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
p 
CmoLANIDJE 
E orientalis 
Cirolana elongata 
rhinoceros (Bleeker) ............. . 
hirsuta Schiœdie et ....... . 
BARYBROTIDJE 
Barybrotes indus el 
CYMOTHOIDJE 
Bleeker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indochine 
Anilocra leptosoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. 357 
Anilocra longicauda Schiœdle el . . . . . . St. 365 
phceopleura . . . . . . . . . . . . . . . . Golfe de 
Cymothoa pulchra Lanchesfer 
sp. (an. eremita 
Cymothoa sp. 
Con dore 
Cochin-
chine 
Annam 
SPJEROMATIDŒ 
Cymodoce longistylis . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. 567 
Dynamenopsis platura (Nob ............. St. 506 
523 
I 
LYSIANASSIDJE 
CAPRELLID/:E 
Peneus carinatus Dana .................... . 
Peneus monodon Fabricius 
etapeneus il ne 
Cochin-
chine 
Cochin-
chine 
SERGESTIDJE 
Leucifer reynaudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
Serges tes ................................. . 
Stenopus hispidus 
CARI DEA 
STENOPODIDJE 
Annam 
p ASIPHJEIDJE 
Pasiphœa ................................... Annam 
715 --
9-
macrochirus 
URIDŒ 
Panulirus dasypus Lafreille ....... . Annam 
fasciatus Fabricius ............... Cochin-
ornatus Fabricius 
Panulirus 
Lamarck. 
phyllosomes 
Fabricius variété tœniatus 
langouste. 
chine 
Annam 
ScYLLARIDŒ; 
Thenus orientalis A1.ilnc Edwards St. 511 
Scyllarus artensi Pfeffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rte 102 
Annam 
Callianassa. 
THALASSINIDEA 
URA 
GALATHEIDEA 
PORCELLANIDŒ 
- Porcellana rugosa 
tôm 
tôm 
tôm 
hùm 
Con tôm 
hùm 
tôm 
hùm 
Con 
hùm 
Comestible. 
Comestible. 
519 -- mpson 
7 
531 
Porcellana 
tibicem 
p 
Pagurus striatus Lafreille 
PAGURIDEA 
Rte 
Annam 
79 
Annam 
Pagurus punctulatus Olivier ... , ........... . 
- Cenobita clypeata 
sp. 
asper 
* thalia 
* Doclea ovis Herbsi. 
A y 
Annam 
CENOBITlDŒ 
St. 
(1) 
ATHA 
OXYRHYNCHA 
les Para-
MAJINŒ 
Edwards ....... . 
PISJNŒ 
358 - Libidoclca Smiihii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indochine 
:i60 Libinia spi no sa Mil ne Edwards . . . . . . . . . . . . . . Indochine 
Hyastenus pleione (Herbsl) ................. Indochine 
PAtUHENOPIDŒ 
PARTHENOPINŒ 
452 Parth en ope echinata H erbst . . . . . . . . . . . Indochine 
453 Parthenope pourtalesii 8timpson . . . . . . . . ... Indochine 
( 1) Pour les brachyoures la classification adoptée rnt celle de BonnADAILE. - "On the classification 
of the Decapod Crustaceans 11 Ann. mag. nat. Hist. sé1·ie 7, vol. 19, 190'7 pp. 1177-4.83. 
-5 
p 
affinis 
longimanus 
a fornicata 
BRACHYRHYNCHA 
THALAMITINŒ 
Annam 
Portunus longi 
Luberculatus Stimpson 
en tus 
pelagicus nné ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . l' 
dochine 
Callinectes exasperatus Gersiacka ............ 
.............. ' .. Rte 103 
Thalamita Slimpso11 ..... '.' .... ' ..... Poulo-
Con dore 
Thalamita sima Edwards ............. Rte 
Annam 
Charybdis (goniosoma) natator Herbst ... ..... Rte 
Annam 
Charybdis (goniosoma) lucifer a Fabricius ..... St. 831 
Tonkin 
Charybdis (goniosoma) cru ci a ta (Herbsl) St. 831 
Tonkin 
Charybdis (gonios0ma) miles De Haan. 
Charybdis (goniosorna) affine Dana ..... ' ... ' Rte 
Charybdis (goniosoma) anisodon De Haan 
.. '. 
4 - Caphyra al Rte 91 
Annam 
Comestible. 
ghç Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
ghç Comestible. 
khO'i 
Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
cua sen 
PODOPHTHALMINŒ 
vigil 
maculatus Leach . . . . . . . . . . . . . . . ... 
72 -- Atergatis integerrimus 
827 - Atergatis 
- Atergatis cua hoa 
503 rufopunctata Rte 83 
7 Platyxanthus crenulatus Milne Edwards ..... 
Annam 
353 Reynaudi Edwards. . . . . . . . . . . . Annam 
502 - Leptodius sanguineus Edwards ........ Rte 83 cua 
5 
533 
534 
351 
347 
535 
536 
70 
Annam mang 
Etisotes anaglytus Mil ne Edwards . . . . . . . Indochine 
Eurytium limosum Say . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rte 87 cua 
s 
Xantho punctatus 
Zosymus lEneus Linné 
Edwards 
Annam 
Annam 
Rte 83 
Annam 
Indochine Con cua 
Lophozozymus octodentatus Edwal'ds .. Indochine 
Chlorodiella niger Forskâl. 
Pilumnus ni.tidus l\lf ilne Edwards 91 
Annam 
Pilumnus vespertilie Linné ............. . Rte 83 
Annam 
smithii Lay ....... : ...... . Rte 92 Con cua 
Annam lông 
Comest1b e. 
Comestible. 
Chair 
neuse. 
Comestihle. 
Comestible. 
Comestible. 
Comesti 
Comestible. 
Comestible. 
Comestible. 
6 
5 
1 
Tetralia 
Chl 
ferruginea Lafreill e . ...... . 
dentata Dana . . . . . . . . . .......... . 
areolata Dana .................... . 
a Herbst .......... . 
Edwards . ........... . 
Rte 84 
Annam 
Annam 
Forskal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Annam 
Chlorodius miliaris Edwards . . . . . . . . . . Rte 84 
seul pt us Edwards ......... . 
Annam 
Phymodius ungulatus lVlilne Edwards . . . . . . . . Indochine 
Chlorodopsi s melanochirus 111 il ne Edwards . . . . 84 
Annam 
1 Chlorodopsis spinipes Hella ................. Rte 84 
Annam 
GoNEPLACIDŒ 
Cyrtoplax spinidentata Benedict 
Eucrate crenata Haan ................. . 
Pilumnoplax cl a ta JW ilne Edwards 
GRAPSIDŒ 
Annam 
St. 794 
Annam 
St. 794 
Annam 
GRAPSINŒ 
Grapsus grapsus Rte 83 
Annam 
Goniopsis pulchra Lockinglon ..... Rte 103 
Annam 
Pachygrapsus corrugatus Von 1\11 arlen.,q .. St. 799 
Tonkin 
Pachygrapsus gracilis Saussura ............ . St. 
Tonkin 
nha Comestible. 
Con nha o· Comestible. 
dU'o·c 
Con Comestible. 
Comestible. 
373 - Sesarma plicata 
Ses arma 
Plagusia 
374 Plagusia immaculata 
VARUNINŒ 
SESARJ\IINŒ 
. 806 
Tonkin 
Tonkin 
PLAGUSilNŒ 
Rte 83 
Annam 
St. 
Spratly 
Percnon Gibbesi Edwards ........... . 
350 - Cardisoma crassum Sniilh 
GARCINIDŒ 
St. 809 
Golfe 
Siam 
71 -- Gegarcoïdea lalandei Milne Edwards . ........ Annam 
ÜCYPODIDŒ 
ÜCYPODINŒ 
362 - Ocypoda albicans Bosc. Rte 105 
Annam 
363 -- Ocypode occidentalis Stimpson. . . . . . . . . . . . . . Rte 105 
Annam 
364 -- Ocypode gaudichii IVlilne Edwards . .......... Rte 105 
Annam 
524 - U ca arcuatus De H aan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. 806 
Tonkin 
cam 
Con cong 
oio b 
JWACROPHTHALMINŒ 
507 Metaplax dentipes H cl for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. 799 
Tonkin 
508 etaplax elegans De .................. St. 
Tonkin 
- Metaplax longipes Stimpson . ............... . 
Tonkin 
? 
o· 
Comestible. 
Comestible. 
l 
511 
s s 
aan 
el i t .. 
acrophthalmus erato 
Tonkin 
ScorrJVIERINŒ 
longicarpis Latreille 
OXYSTOMATA 
DüRIPPIDŒ 
L 
lanata 
-- Dorippe facchino l .. 
granulata 
Dorippe polita Alcock and ndason ........ . 
Dorippe J aponica Von 8iebold . . . . . . . . . . ... 
Annam 
Rte 
Annam 
Rte 
Annam 
Rte 102 
c 
cua 
cua 
cua ao 
cua âo 
tui 
cua 
cua ao 
LE'CCOSIIDŒ 
Arcania undecimspinosa 
canaJiculata Leach 
!phis septemspinosa '[ne 
fugax Fabricius 
cua 
xoc 
Indochine Con cua 
chomchôm 
RLe 102 
Annam 
Con cua 
chômchom 
5 
1 t uberculata 
? 
Calappa lcock 
Calappa' hepatica Linné ................... . 
Calappa lophos er-bsl . , .................... . 
Calappa 
atuta 
371 - planipes Fabricius . ................. . 
scabra Fabricius. 
- Ranina dentata . . . . . . . . . . . . . . Rte 106 
PHOS 
Limulus sp. 
XYPHOSURIDJE 
Toute l'In-
dochine 
cua 
cùm 
sain 
Comestible. 
Comestible. 
EU 1 
Fol. 
bicornis ................... . 
borealis ritteri A ............. . 
Stegosoma magna ................... . 
Megalocercus Huxleyi Ritt. . ........ , ...... . 
Chunopleura microgaster . . . . . . Annam 
Kovvalevskaia tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
democratica Forsk. ................. . 
Salpa fusiformis Cuv. . ..................... . 
Salpa Cuv. . ..................... Annam 
Brooksia rostrata Traust. . .................... . 
Ritteria retracta Rit . ....................... Annam 
Ritteria amboinensis Apst . ................... Annam 
Ritteria picteli Apsi . ....................... Annam 
Traustedtia henseni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annam 
1 
-8 
richesses maritimes et r 
chine. - Paris, d'Editions, 1925. 
l 
(Note 
- Sur quelques spécimens 
fi. 
BILLARD. sur 
gymnoblastique 
1 KREMPF. - Sur un Cténophore planariforme nouveau, 
gonoctena n. 
171 p. 438. 
1 DAWYDOFF. 
les eaux l' 
189, p. 1315. 
1 DAWYDOFF. - Sur une nouvelle Cœloplanide 
perrieri nov. sp.) provenant 
Zool. Exp. générale, N. 
1 DAWYDOFF. - Protohydra Caulleryi n. sp. 
1 
l'Indochine. - rch. Z ool. Exp. générale, 
1930, 55. 
Une nouvelle Cœloplanide 
Sud-Annam (Cœloplana agniœ nov. .). 
Exp. générale, 70, N. , n° 3, 1930, p. 
DAWYDOFF. - Cœloplana Duboscqui nov. sp., 
nide provenant du Golfe de Siam, commensale 
tules. - .. 4 Zool. Exp. générale, n° 
p. 87. 
Penna-
1930, 
1 
1 
FAUVEL. -
GRAVIER et 
lies au 
côtes 
série, 
palolo 
(Tylorynchus 
Indochine. 
nouvelles de !'Annam. -
Paris, janvier 2e série, T. VI, n° l. 
sau-
- Les Annélides polychètes recueil-
pêches nocturnes à lumière sur 
- Ann. Insl. Oceanogr. 
III, 1 p. 37. 
GRAVIER et - Pêches nocturnes à la ar-
sur les côtes de l'Indochine, Annélides polychretes. 
- Comm. Inst. Ocean. au 5e Cong. Sc. du Pacifique, 
29e Insl. lndoch., 1 
, Paris, LEROUX, - On trouve cet 
ouvrage une bibliographie jusqu'en 1 
PH. DAUTZENBERG et H. FISCHER. -- Contribution à 
faune malacologique de l'Indochine. ~Journal du Conchy-
liologie, vol. LIV, p. 
1906 : . DAUTZENBERG et - Liste mollus-
ques récoltés par en Indochine et au Yun-
nan et description d'espèces nouvelles. - Journal 
Conchyliologie, vol. LIV, p. 343. 
1908 : PH. DAUTZENBERG et H. FISCHER. -- Liste des mollus-
ques récoltés par . I-L lVIANSUY en Indochine et descrip-
d' espèces nouvelles. - Journal de Conchyliologie, 
169. 
19 
1 
velles 
I, 
LAMY. Huîtres d' 
LEROUX, 
nou-
Conchyliologie, 
sé-
1926 : RosE. - Quelques remarques sur le Plancton côtes 
d'Annam et du Siam. - Notes Service Océano-
graphique, Indochine, 
1928 : MONOD. - Sur un Caphyra indochinois commensal d 
Alcyon. - Noies Service Océanogr., Indochiw.:;, 8, 1 
1930 : GnA vrnR. - Crustacés 
titut Océanographique 
2e série, 11, n° 5, p. 
ANDRÉ. - Crustacés 
provenant 
atrang. - Bull. 
l' 
. Paris, 
provenant de 1' Ins-
titut Océanographique Nhatrang . - Bull. JYfos. 
Paris, 2e série, t. I, n° 7. 
1933 : GRAVIER. -
recueillis par 
- Bull. 
une petite collection Stornatopodes 
. DA WYDOFF dans eaux indochinoises. 
, 1933, 2e série, t. , n° 1, 1933, 77. 
T. MoNOD. - Isopodes Campagnes du Lanessan. 
- Notes Institut Océanographique, Indochine, 23, 
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